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Результатом дослідження є отримання виразу для закону 
розподілу процесу після його функціонального перетворення. 
Вони можуть використовуватись при моделюванні реальних си-
стем, наприклад, перетворення сигналу (підсилення, фільтрація, 
перетворення електричного сигналу в акустичний та ін.). Таким 
чином отримані результати можуть бути корисними як для ра-
діотехніків, так і інженерів-акустиків при моделюванні систем 
обробки звуку, систем виявлення [1], контролю та ін. 
Метою дослідження є знаходження закону розподілу сиг-
налу за допомогою наближених методів при його функціональ-
ному перетворенні, визначення оптимального методу і його оп-
тимізація.  
Для знаходження законів розподілу використовується ме-
тод подання щільності імовірності класичними ортогональними 
рядами, члени розкладу якого виражаються через статистичні 
характеристики сигналу [2]. 
Таким чином проведене дослідження дозволяє вирішувати 
моделювання таких систем і процесів: 1) Класифікація сигналів 
на основі ортогональних подань; 2) Визначення типу системи на 
основі аналізу вихідного сигналу; 3) Виявлення сигналів та ана-
ліз джерела виникнення. 
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